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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ درﻣﺎﻧﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و
  ( 5831در ﺳﺎل  )وﺿﻌﻴﺖ دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي اﻳﻦ رﺷﺘﻪ  درﻣﻮرداﺻﻔﻬﺎن 
  * ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺟﻮادي
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
  ، اﻳﺮاناﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
  دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺋﻴﺴﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖد ،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲدﻛﺘﺮاي 
  اﻳﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
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ﺑﺴـﻴﺎري از  .ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش در ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص رﺷـﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ : و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﺳـﺎزي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻘـﺶ دروس ﻛـﺎرآﻣﻮزي در  ﻴـﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﺑﺎ .ﻳﺎﺑﺪدروس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ رﻫﮕﺬر ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﻫﺎي داداﻧﺴﺘﻪ
  .ﺷﺪ از دﻳﺪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺟﺮا داﻧﺸﺠﻮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺮﺑﻲ و ﻧﻔﺮ 201ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ در :ﻛﺎرروش
 آﻣﻮزش، ﻓﺮآﻳﻨﺪﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻄﻪ  4ﻗﺎﻟﺐ  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي دردر آن اي ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ - ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آوري دادهﺟﻤﻊ .ﻧﺪﻛﺮد
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد، ،ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزيﺮﺻﻪﻋ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻳﺎد دﻫﻨﺪه، ﻳﺎد
ﻧﻤﺮه  ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ درﺳﻄﺢ ﺧﻮب و 93/63 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي را ،داﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن د: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ را ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻛﻢ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻛﻪ  ادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﺸﺎن دﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻴﻄﻪ .ﻛﺮدﻧﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  در 82/60
اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﺎب و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ از دﻳﺪ ،(33/4)ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎن و ( 22/6)ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻋﺮﺻﻪ
 .ﺑﻮد (x=81/34)ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن  آﺷﻨﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و از دﻳﺪ ( x=52)ذﻫﺎب 
دﻗﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻴﺎزداده ﺑﻮدﻧﺪ  آنﺑﻪ  ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه را ﻫﺎيدروس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺮﺻﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺟﻠـﺐ  ﺗﻮﺟﻴـﻪ و ، آﺷﻨﺎﻳﻲ رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻻن وﺆﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺴ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻫﺎيزﻣﻮآﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﻛﺎر اي ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در .ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
  .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻛﺎرآﻣﻮزي،ﻣﺮﺑﻲ، داﻧﺸﺠﻮ، آﻣﻮزش، :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 مودم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ 
در  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺮﺑﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ  اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش،
  ﺗﺌﻮري را ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ،واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
ﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳ ﺗﺮﺻﻮرت ﻣﻠﻤﻮسﻪ ﺑ
در واﻗﻊ ﻫﺪف از ﻃﻲ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي  .آزﻣﺎﻳﺪﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻲ ﻣﻲ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺟﺰاء واﺣﺪﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر  وﻧﺪرﺷﻨﺎﺧﺖ 
اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ  از اﻳﻦ رو اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه آن در .اﺳﺖ
  .اي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﺣﺮﻓﻪ
 ﺣﺪ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درزﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي در
ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺴﻴﺎر
   .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاراﺑﻌﺎد ﮔ از ﻣﺨﺘﻠﻒ و
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
از  درﺻﺪ 05ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي در ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘ .(1)اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ 
ﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(2) ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد ،ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي
ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ داﻧﺸﺠﻮ  ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و ﻋﻼﻗﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮ،ﺑﻲ ،ﺑﺨﺶ در
 درس ﻛﺎرآﻣﻮزي در زاﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻪﻏﻴﺎب ﻣﺮﺑﻲ ﺑ در
   .(3) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه
ﻫﺎي اي در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻳﻲ آﻣﻮزشﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺮ روي رﺷﺘﻪ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم 
از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻳﻲ  درﺻﺪ 38دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در  .(4) درس ﻛﺎرآﻣﻮزي را در ﺣﺪ زﻳﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
در ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺮﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  اي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . (5) ﺷﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻪ درس ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ در
ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﮔﻮﻳﺎي اﻫﻤﻴﺖ  ﺷﻮداﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 
 ﻫﺎي دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ درﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن در اﻳﻦ دوره و
درس  .ﺑﺎﺷﺪﺎ ﻣﻲﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و درﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار اﺑﻌﺎد ﻛﺎرآﻣﻮزي از
 وﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر، اﺑﻌﺎد اي درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ
 در ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رادﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
 در .داده اﺳﺖ ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد
ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان 
ﺻﻮرت ﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ؛ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
 ﻧﻈﺎرت ﻛﻪ از دادن و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺪاﻳﺖ، و ﺷﻮدﻣﻨﻔﻌﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ  ﺷﻮﻧﺪ درﻣﻨﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻋﻤﻮﻣﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﺑﻌﺎد
ﺑﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﺎرآﻣﻮزي را .(6) اﻧﺪﺷﺪه ﺑﺮآورد
ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﺮﺑﺮاي ﺟﺬاب روﻳﻜﺮد 4 اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 :از ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
 ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎد
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ،ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻧﻤﻮدن  ﺗﺠﻬﻴﺰ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت در ،اﻣﻜﺎﻧﺎت آن ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و
  .(7) ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي  دﻫﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 در ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت
 دوره ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
 .(8) دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﺛﻴﺮﺄﺗﺤﺖ ﺗ را ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺎﻳﺮ
ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي دارد ﺑﺎ
وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎءوﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ آن ﻣﻲ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ  ﻫﺎي ﺷﻔﺎﻫﻲ ازﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ .آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
اﻳﻦ  ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي وﺟﻮد ﺧﻼءﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻛﺎرآﻣﻮزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ در
ﻤﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اي ﻋﻠﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا ،زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮد
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ  .ﺷﺪﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻣﻨﻈﻢ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف دﻗﻴﻖ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه  و ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
  .اﺟﺮا ﺷﺪ ،اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي از
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻮادي  ...ﻛﺎرآﻣﻮزي  روسوﺿﻌﻴﺖ د ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و
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  ﻛﺎرروش
روس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ د ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
 ﻴﺎن ودﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑ ﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ازرﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ودر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
 ﺳﺎل دومﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي را در ﻧﻴﻢ
ﻮل اراﺋﻪ ﺴﺌﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣ و ﮔﺬراﻧﻴﺪﻧﺪﻣﻲ 48-58ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ) .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ  از ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺮم  دﻟﻴﻞ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪن درﻪ ﺑ 5
 ﻧﻔﺮ 201 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻌﺪاد .(ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
  .(ﻣﺮﺑﻲ ﻧﻔﺮ 71 و داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻔﺮ 58) ﺑﻮد
ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺎﺧﺘﻪ-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎدادهآوري اﺑﺰار ﺟﻤﻊ
 .ﺑﻮدﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي  در ﺗﻲﺳﺆاﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي و
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺨﺶ
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را از ﻣﺤﻴﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و داﻧﺸﺠﻮ، ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺎد
 اي وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و داﻧﻨﺪاﺻﻠﻲ آﻣﻮزش ﻣﻲ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪﺣﻴﻄﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  4 در ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ
 5) ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎد ،(ﺳﺆال 7) دﻫﻨﺪه ﻳﺎد ،(ﺳﺆال 31) آﻣﻮزش،
 ﺳﺆال 03 ﺟﻤﻌﺎً و (ﺳﺆال 5) ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزيﻋﺮﺻﻪ ،(ﺳﺆال
 از) اي ﻟﻴﻜﺮتﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ
 05 ﺗﺎ 01 ﻛﻤﻲ از دﻫﻲﻧﻤﺮه ﺑﺎ و (ﻣﺨﺎﻟﻔﻢﻛﺎﻣﻼً  ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً
اي ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﺳﻪ درﺟﻪ اﻣﺘﻴﺎرات در و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
 42-63 ﺿﻌﻴﻒ، 01- 32 اﻣﺘﻴﺎز :ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ،ﺳﺎزي ﺷﺪ
  .ﺧﻮب ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 73-05 و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎرآﻣﻮزي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻌﺪاد
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺧﺬ از ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺤﻞ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮔﺮوه از ﻫﺎي ﻫﺮﻛﻼس درﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و
 .آوري ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻤﻊ ﭘﺲ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻛﺎر
 از ﻋﺪد 7 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 201 از اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ
ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  از ﻋﺪد 2 و ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎنﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 39ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده 
ﺑﺮرﺳﻲ  اي وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺸﺎوره  ﻧﻈﺮان وﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از ،ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻻن ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮردﺑﺎ ﻓﻌﺎ
. ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ0/27ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
و ﺑﺎ  01.V.SSPS ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ،ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻳﻮ آزﻣﻮن آﻣﺎرياﺳﭙﻴﺮﻣﻦ و 
  
 
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 93/63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮات در ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎن  ﻧﺸﺎن داد،ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزي  ﺑﺎ .ﺑﻮد 82/60و در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﺮﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي را در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
آزﻣﻮن . ﻧﺪﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدداﻧﺸو ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات دو ﮔﺮوه را داري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻮوﻳﺘﻨﻲﻣﻦآﻣﺎري 
 .(1ﺟﺪول ) (P=0/1000. )دادﻧﺸﺎن 
  
  
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن : 1ﺟﺪول 












 درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ  ﻌﺪادﺗ درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻈﺮات
  93/63  0  0  02  2  08  8  ﻣﺮﺑﻲ
  82/60  51/7  31  97/5  66  4/8  4 داﻧﺸﺠﻮ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن در  2در ﺟﺪول 
در . ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖو ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻴﻄﻪﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺆاﻻت 
از ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺆاﻻت
ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه راداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻮﻳﺎن ﻣﻲداﻧﺸﺠ
دﻫﻨﺪه  ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي وﻋﺮﺻﻪ
 ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﻴﺰ .اﻧﺪداده
  (.2ﺟﺪول ) اﻧﺪدﻫﻨﺪه داده ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را
  
 مودم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ و ﻫﺮ ﺳﺆال داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و :2ﺟﺪول 









  03/63  34 .ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻧﻈﻢ و ﺛﺒﺎتدرس ﻛﺎرآﻣﻮزي ازرﻳﺰي داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮايﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-1
 03/69 14 .ﻮد داردﻫﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم وﺟﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن/واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه و-2
 03/12 44 .ﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ درس ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖﭘﻣﺪت زﻣﺎن درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي-3
 62/5 24 .ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻪ اﻫﺪاف درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑ-4
 62/41 34  .ﺷﻮدﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﭘوﻛﻴﺪﺄارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﻣﻠﻤﻮس دروﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در اﺟﺮاي-5
 62/20 34 .ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي وﺟﻮد داردﺑﺨﺶداﻧﺸﺠﻮ درﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺑﻲ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳ-6
 22/2 83 .ﺳﻨﺠﺪﻣﻲراﻓﺮاﮔﻴﺮانﻫﺎي واﻗﻌﻲﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮردروش-7
 72/59 04 .ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻲ ﺑ-8
 62/62 14 .ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻪ وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﺠﻮ ﺑ-9
 73/17 54  .ﺷﻮدﻳﻨﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲآﻓﺮﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺷﺮوع دوره ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﻛﻼس-01
 03 24  .ﻛﻨﺪﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﻪﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي درس ﺑدرﻛﺎرآﻣﻮزان را،ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺷﺮوع دورهﻛﻼس-11
 62/89 14  .ﺷﻮدﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻪ ﺑ (ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ درس) ﻴﻨﺪﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻃﻲ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒآاﺟﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻓﺮ در-21
 43 54  .ﺷﻮدﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزي اراﺋﻪ ﻣﻲ-31








 23/98 14 .ﻣﺮﺑﻴﺎن دﻳﺪﮔﺎه روﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ-41
 72/22 34 .ﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﻴ-51
 72/59 34 .ﻛﻨﻨﺪﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ در و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻼش-61
 62/68 34 ﺑﺨﺶ اﺳﺖﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي رﺿﺎﻳﺖدرداﻧﺸﺠﻮﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر و-71
 72/59 64 .ﺪاﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﻣﺒﺎﺣﺚ درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﺴﻠﻂ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮ-81
 73/43 34 .ﻣﻮزي را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪآاﺟﺮاي درس ﻛﺎر ،(درﻣﺎﻧﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﻓﺎرغ) رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ-91
 92/93 04  .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻛﺎﻓﻲ و(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺒﻪﭘﺑﺮاي) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ-02








 52/45 33 .اﻫﻤﻴﺖ رﺷﺘﻪ دﻳﺪﮔﺎه روﺷﻨﻲ دارﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً-12
 42/33 23 .ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي دارﻧﺪزﻣﺎناﻧﮕﻴﺮه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪ و-22
 52/60 82 .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ و (ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮا اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ درﻣﻮردﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي)داﻧﺶ واﻃﻼﻋﺎت ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻛﺎرآﻣﻮزان -32
 43/75 73 .ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪدرﻣﺪت ﻣﻘﺮردرﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ درﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي اﻫﻤﻴﺖ داده و-42
 13/8 73 .اي واﻗﻔﻨﺪﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻧﻘﺶ درس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت-52











 91/51 23 .دﻳﺪﮔﺎه روﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪﻋﻤﻮﻣﺎًﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ-62
 81/34 23 .ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ دارﻧﺪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ-72
 52/60 53  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺳﻬﻴﻢ داﻧﺴﺘﻪ ودرﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد راﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲﺑﺮ-82
 03/69 34  .ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن/ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ-92
  91/36  52  .ذﻫﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﺎﻓﻲ وﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺎب وﺗﺴﻬﻴﻼت اﻳ اﻣﻜﺎﻧﺎت و-03




 و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻮادي  ...ﻛﺎرآﻣﻮزي  روسوﺿﻌﻴﺖ د ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺆاﻻت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎن 
ﻳﻌﻨﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﺎب و ذﻫﺎب   03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺎ ﺳﺆال 
 72و ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺎ ﺳﺆال ( x=52)
ﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎرﻫﺎي ﻳﻌﻨﻲ آ
  (.2ﺟﺪول . )اﻧﺪداﺷﺘﻪ (x=81/34)آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن 
ﺑﻨﺪي ﻣﻌﺪل در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوه
آﻧﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ارز( 03ﺗﺎ 82)وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ)و آزﻣﻮن آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻌﺪل آﻧﻬﺎ وﺟﻮد 
  (.r=-0/90 ،P= 0/14)ﻧﺪارد 
ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺎرآﻣﻮزي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درس  اتﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮ
در ) 12/6 ،2، ﻛﺎرآﻣﻮزي (در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ) 92/5 ،1ﻛﺎرآﻣﻮزي 
( ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ در( )03/4) ،3 ، درس ﻛﺎرآﻣﻮزي(ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ
و درس ( در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ( )62/11) ،4درس ﻛﺎرآﻣﻮزي 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﺑﻮد( در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ) 72/67 ،6ﻛﺎرآﻣﻮزي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اراﺋﻪ از ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف  5درس ﻛﺎرآﻣﻮزي 
ﺑﻴﻦ رﺗﺒﻪ  ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮدر ﺗﺤﻠﻴﻞ  .ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻧﻈﺮات  و (6و4و3و2و1ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي) ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
   (.r= -0/51، P= 0/88)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﻌﻨﺎداريارﺗﺒﺎط  آﻧﺎن
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 93/63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻈﺮات در ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻴﺎن  ،ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ .دﻮﺑ 82/60و در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي را در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب و 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ.داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻧﺸﺎن  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اي ﻛﻪ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ از اﺳﺘﺎد ﻣﻮزي رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪﻛﺎرآ در ،داد
  .(9) ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و در
ﺣﻴﻄﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،داد ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  "ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻋﺮﺻﻪ"
 ﺟﻤﻠﻪ در از ،ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  اي ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻤﻜﺎري  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
 آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دراﻫﻢ  آﻣﻮزش از ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﻣﺎﻧﻲ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم  در ﻛﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  .(01)
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  درﺻﺪ 47/5ﻛﻪ  داﻧﺸﺎن د ،ﺷﺪ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ (11) داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن  آﮔﺎﻫﻲ و
  .ﺧﻮاﻧﻲ داردﻫﻢ
ﺗﻚ  ﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻚﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﭼ در
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  در ﻣﻲ (2ﺟﺪول )ﻛﻨﻴﻢ ت ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺆاﻻ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎ
آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ، و ﻧﺒﻮد دﻳﺪﮔﺎه روﺷﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ 
در . اﻧﺪ از رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ داﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎص رﺷﺘﻪ  ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ 
ﻛﻨﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي  ﻛﺎرآﻣﻮزي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ،ﺪﻨﻧﺒﺎﺷ
در ...  ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري،
 ﻫﺎيروﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ وﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻬﺎرت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   ﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ در رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ را ﻓﺮا ﻣﻲ )serudecorp(
 ،اي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات،  ،ﻫﺎ، ﮔﺮدش ﻛﺎرﻓﺮآﻳﻨﺪداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﺎ 
ﺴﺘﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ  ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺪﻳﺪه.. . ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻮدن ﻋﻤﻜﺮد از . ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻜﻞ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
درﻣﺎﻧﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺟﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزي را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ 
ﻛﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ، ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ  ﺮو ﻣﻲروﺑ
  . ﺷﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ دروس ﻣﻲ
اﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً داﻧﺴﺘﻪروش
 ،ﻣﻮرداﻳﻦ  ﺪ درﻨﺳﻨﺠﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 مودم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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اﺳﺎس ﻧﻈﺮ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮ ﻣﻴﻤﻨﺪي در
 ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻳﻜﻲ ازارزﺷﻴﺎﺑﻲ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ. (21)دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي اﺳﺖ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ارﺗﻘﺎء
 ﻋﻤﻠﻲ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎرزي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دروس ﺗﺌﻮري و
ﻫﺎي ﻣﻮرد روش درﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،دارد
 اي درﻴﺎﺑﻲ دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاﺻﻮﻟﻲ ارزﺷ ﺻﺤﻴﺢ و
 اﺑﺰار ﻫﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ .ﻪ ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘ ﻧﻈﺮ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ،ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑ
رﺷﺘﻪ  ﻧﻴﺎز در ﻫﺎي ﻣﻮردﺿﺮورت ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﻮﺿﻮع را ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
  .اﺻﻼح اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎندر 
اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ  .اﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را داده "ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎد"ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد او ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ  داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺮﻋﻤﺪﺗﺎً 
در  ،ﺷﻮدﺗﻚ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻚ در ﻣﻮردﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮات 
ﺎرآﻣﻮزان ﻳﻜﻲ از ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻛ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آن  دﻏﺪﻏﻪ
دﻳﺪﮔﺎه  ﻫﻤﻜﺎران و )nodraG(ردن ﻮﮔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻋﻨﻮان  و ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ  ،آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﻣﻮرد
ﻫﺎي ﺑﺮاي دوره ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻳﺪهﺮدﮔ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ  ﭘﺲ از و ﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪآﻣ اﻃﻼﻋﺎت و ،ﻛﺎرآﻣﻮزي
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در .اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
  ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 و ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ازداﻧﻨﺪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎري از آﻧﺎن ﻫﺴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ (.7) ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﻳﻚ در ﻛﺎرﺑﺮد رداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د
داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﻳﻚ  ﻫﺎﻳﻲ درواﻗﻊ ﺿﻌﻒ در و دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ دراﺟﺮاي ﻃﺮح رواﻳﻦ از. (31) دارد آﻧﺎن وﺟﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮاي  ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﻼﻗﻪ در اﻧﮕﻴﺰه و دروس ﺗﺌﻮري رﺷﺘﻪ و اﻳﺠﺎد
 ﻳﻜﻲ از ،ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل وﺑﺮاي 
  .ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ
ﺑﺮداري از  اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ .اﻧﺪزﻣﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزي اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
اﻳﻦ دارد ﻛﻪ  اﺷﺎره ﺑﺮ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﻜﺎران و (nemmeR) رﻣﻦ
ﺑﺪون  ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻌﻞ وﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از
 ن اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ در .ﺷﻮداﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎ  راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ  koobgol
ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﺎرآﻣﻮزي،روش و اﻣﺤﺘﻮ اﻫﺪاف،
درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن  و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺑﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و ،ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺑﻬﺒﻮد  در ﺛﺮﺆﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻪ ﺑ را ... و ﻫﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮح درس و .(6) ﺪاﻧوﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺴﺘﻪ
 ﺣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ رااﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ دﻗﻴﻖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﺎﻣﻞ و
  .زﻳﺎدي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺨﺸﻲ و ﺟﺬاب ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰه در ﻳﻚ
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻠﻔﻴﻖ  ،ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي  روﻳﻜﺮد ﺑﺮاي ﺟﺬاب 4ه و ﺷﺪ
  : اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان د
  ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ـ ﻳﻜﻲ1
   زﻳﺴﺘﻲﻫﺎي ـ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت2
  ﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ـ اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ازاﻣ3
 .(7)آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ  ـ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ4
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  ﻧﻈﺮات و ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﺼﻮص ا در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،آﻣﻮزش ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻳﺎن وﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎنﻮداﻧﺸﺠ
   .ﻣﻮﺛﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدي ﻛﺎرآﻣﻮزان زﻧﻤﻨﺪﺳﺎاﺗﻮ
 اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﺎب و ذﻫﺎب ازﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮدارﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻴﺎن در
ﻇﻬﺮ  از ﺑﻌﺪ ﻫﺎيﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺳﺎﻋﺖداﻧﺸﺠ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﻛﻼس داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎرآﻣﻮزي 
 ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﺪ
 ،آورده اﺳﺖ ﺎﺑﻞ ﻃﺮح درﻗ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ وﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑ
ﻫﺎ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ
 رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑ در. (21،3،2) اﻧﺪﺻﺤﻪ ﮔﺬارده
دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻛﻪ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﻴﺸﺘﺮﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻮادي  ...ﻛﺎرآﻣﻮزي  روسوﺿﻌﻴﺖ د ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و
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دﻫﺪ ﻻزم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از وﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮ را
دﺳﺘﺮس ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي در اﻣﻜﺎن از ﺣﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ
اﺧﺘﻴﺎر  ذﻫﺎب درﺣﺪ اﻣﻜﺎن در ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﺎب و اﻳﻦ ﻳﺎ و
 .ﮔﻴﺮد ﻣﺮﺑﻲ ﻗﺮار و داﻧﺸﺠﻮ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﻫﺎآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪ و اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ در
 ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﻳﺪ از
ﺳﺎﻳﺮ  ﭼﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آن در .ﺪﻧﮔﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار
ﺟﻬﺖ  رﻳﺰي درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ،ﻴﺮدﮔ ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﺪﻣﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺳﺖ وا ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  در ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮاي دروس ﻛﺎرآﻣﻮزي
آﻣﻮزش ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه  اﻣﺮ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ و
  .ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و ﻫﺎي ﻣﺪونروﻧﺪ و
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